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I NS TIT UTIONS 
L' ACADÉMIE DES SCIENCES 
MÉDICALES DE CA T ALOGNE 
ET DES BALÉARES 
L' ACMB A POUR BUT DE SERVIR LA SOCIÉTÉ EN 
ENCOURAGEANT LA DIVULGATION DES SCIENCES DE LA 
SANTÉ ET AUTRES ACTIVITÉS SCIENTIFIQUES ET 
CULTURELLES S'Y RA TT ACHANT 
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L a premiere ossociotion qui de-voit donner lieu, quelques on-
nées plus tord, a la créotion de 
l'Acodémie des Sciences Médicoles de 
Cotologne et des Boléores (ACMCBl. 
fut fondée dons la ville de Borcelone le 
15 jonvier 1872 sur I' initiotive de quel-
ques étudionts de médecine mécontents 
du niveou de I'enseignement, unique-
ment théorique, de la Faculté de Méde-
cine. Ce projet res:ut le soutien de céle-
bres figures de la Médecine et de 
l'Université catalanes, et donno nois-
sanee a une Institution qui, cent ons 
opres, se mointient extn3mement active 
et fidele a ses principes et ses objectifs . 
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Ainsi que le soulignent ses stotuts, l'lns-
titution a pour but essentiel de "servir la 
société dépendont de son rayon d'oc-
tion , en encourogeont la divulgotion 
des sciences de la sonté et outres octivi-
tés scientifiques et culturelles s'y rotto-
chont " . 
Le développement progressif et I'essor 
des spéciolités médicoles et chirurgi-
cales et outres disciplines monogrophi-
ques touchont le domoine en question, 
ont motivé la créotion de diverses so-
ciétés scientifiques spéciolisées qui, tout 
en bénéficiont de systemes de direction 
et gestion outonomes, font portie inté-
gronte du vieux tronc de I'Acodémie. 
CA T AlONIA 
Actuellement, ces sociétés scientifiques 
sont ou nombre de 61, et certoines 
d'entre elles sont constituées por des 
professionnels des sciences de la sonté 
n 'exers:ont pos dons le corps médicol , 
telles,por exemple , la Société Cotolone 
de Phormocie Clinique et la Société Co-
tolono-Boléores d ' Infirmerie. Signolons 
un foit importont concernont I'une de ces 
sociétés, et notomment celle correspon-
dont a I'ossociotion des étudionts en 
sciences de la sonté, connue sous le nom 
de "Juventuts Mediques de Cotolunyo i 
de Boleors " (Jeunesses Médicoles de 
Cotologne et des Boléores) : formée par 
plus de 2.000 membres, elle constitue la 
plus importonte ossociotion des étu-
dionts en médecine de l'Etot espognol et 
est égolement représentotive de lo fidé-
lité de I'ACMCB a ses rocines en meme 
temps qu'elle ossure so continuité. 
Lo structure et orgonisotion porticuliere 
de I'ACMCB qui n 'o pos son pendont 
dons les poys voisins, permet de dispo-
ser d'un voste choix de sociétés spécio-
lisées dépendantes d 'une institution 
centrole, solide, de plus de 13.000 
membres, centrolisée sur un secrétoriot 
efficoce et offront plusieurs services, 
tels que lo publicotion d'une revue in-
terne, une bibliotheque renfermont plus 
de 80.000 livres et lo souscription a 
678 publicotions périodiques. Lo situa-
tion octuelle lui permettont une bonne 
gestion odministrotive et un outofinon-
cement économique, n'est vioble que 
grace a ce systeme porticulier de coo-
pérotion, d'ailleurs troditionnel en Co-
tologne . 
Une outre coroctéristique singuliere de 
l'Acodémie des Sciences Médicoles de 
Cotologne et des Boléores est so dé-
centrolisotion géogrophique et so forte 
implontotion dons les diverses rég ions 
de lo Cotologne et des Iles Boléores. 
Ainsi, il existe octuellement 18 filioles en 
Cotologne, chocune oyont son Assem-
blée de Gouvernement outonome et ses 
propres octivités scientifiques, et 2 dons 
les Iles de Minorque et Ibizo, ovec égo-
lement leurs propres Assemblées, dé-
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pendontes d'une bronche importonte 
de l 'Acodémie dons les I les : l'Acodémie 
Médicole des Boléores . 
Aux nombreuses prestotions scientifi-
ques de I'ACMCB, de ses sociétés 
scientifiques et de ses filioles , il fout 
ojouter un outre type d 'octivités visont 
I'encourogement des sciences de lo 
sonté, et rottochées a I' identité culturel-
le et linguistique de lo Cotologne. Dons 
ce domoine, les Poys cotolons ont né-
cessité une protection spéciole comme 
dons le cos de toutes les cultures de 
notions sons étot souvent confrontées a 
une situotion oppressive de lo culture 
dominonte. Et tel o été le cos de lo 
Cotologne sur deux périodes de ce sie-
ele, notomment pendont les dictotures 
des généroux Miguel Primo de Rivero 
(1923-1930) et Froncisco Fronco (1939-
1975). Comme exemple de ces octivités 
culturelles et linguistiques, citons lo po-
rution de 33 volumes de médecine en 
cotolon ( " Monogrofies Mediques", 
1 970- 1 988), tache entreprise sous lo 
dictoture fronquiste, lo publicotion de 
trois éditions d ' un "Vocobulori Medic" 
(1974, 1979,1987) et lo porution d 'un 
"Diccionori Encielopedic de Medicino" 
prévue dons le couront de cette onnée 
1990, et dont lo rédoction o été possi-
ble grace a lo colloborotion de pi u-
sieurs institutions. Cet ouvroge compor-
tero pres de 60.000 mots et sera le 
dictionnoire normotif de lo longue coto-
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lone dons le domoine des Sciences de 
lo Sonté . 
Signolons égolement une outre initiotive 
de I'ACMCB dons le meme ordre d ' i-
dées concernant lo créotion des Con-
gres de Médecins et Biologistes de Lon-
gue cotolone . Ces congres réunissent 
périodiquement les professionnels , de 
longue cotolone, des sciences de lo 
sonté et de lo vie . Le premier congres 
de cette noture s'est déroulé a Borcelo-
ne en 1913, et le dernier en dote, le 
treizieme pour etre exoct, o eu lieu en 
1988 a Andorre Lo Vieille . L'offirmo-
tion de la longue et de la culture o été 
préservée tout ou long de ces onnées et 
lo réolisotion de ces congres n 'o souf-
fert que les interruptions cousées por 
les deux dictatures militoires qu 'o sup-
porté l'Etot espognol ou cours de ce 
sieele . 
Je pense que ces quelques lignes dé-
montrent eloirement les coroctéristiques 
et I' importonce de I'ACMCB en Cota-
logne. Pour résumer so trojectoire, je 
crois qu'il ne seroit pos inutile de re-
transcrire les termes employés por la 
Generalitot de Catologne lorsqu'elle 
conféra lo Croix de Sont Jordi a 
I'ACMCB le 11 octobre 1983: " pour 
ovoir été tout ou long de son histoire de 
plus d'un sieele, lo chorpente de I' activi-
té scientifique des médecins catolons et 
ovoir démontré a tout moment son es-
prit de service ou pays ". • 
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